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Résumé en
français
Évaluer l'attitude des patients de plus de 50 ans envers les médicaments génériques
(Mg) et leur substitution. Étudier l'influence de l'information délivrée par les
médecins traitants (MT) sur l'utilisation des Mg. Méthode : Étude prospective par
questionnaire auprès de 33 cabinets médicaux et 2 maisons de retraite. Résultats :
Quatre cent quarante patients ont été inclus. Quatre vingt onze pour cent
déclaraient connaître la définition d'un Mg mais seulement 57 % la restituaient en
réalité; 67 % des patients s'étaient vus proposer des Mg par leur MT et 45 % avaient
reçu l'information par leur MT; 30 % des patients avaient déjà refusé au moins une
fois un Mg, significativement plus s'ils n'avaient pas reçu l'information par leur MT.
Les patients en institution avaient plus souvent refusé la substitution. Les patients
de plus de 75 ans connaissaient moins bien la définition des Mg et présentaient plus
souvent des effets indésirables avec ces derniers (20 % versus 9 % - p = 0,027). Les
patients avaient plus souvent interverti des Mg que des princeps (15,5 % versus 7 %
- p < 0,005); 72 % des patients étaient assez satisfaits de l'utilisation des Mg, plus
d'une personne sur deux (57 %) souhaitaient davantage d'informations et 85 %
d'entre eux que celles-ci proviennent de leur MT. Conclusion : Les patients
interrogés sont globalement satisfaits des Mg. Les MT sont dans une position idéale
pour informer leurs patients sur l'équivalence des Mg avec les princeps. L'éducation
des patients est la meilleure méthode pour une utilisation future des Mg. Des efforts
doivent être développés pour délivrer une information adéquate aux patients et aux
médecins.
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